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Introdução: a atividade física (AF) durante a gestação, desde que não apresente 
qualquer contraindicação é recomendada, a gestante deve adotar um estilo de 
vida mais ativo e saudável.   Objetivo: avaliar quais os hábitos alimentares e o nível 
de AF das gestantes que realizavam acompanhamento pré-natal pelo SUS no 
município de Xanxerê/SC.  Método: O grupo de estudo será composto por gestantes 
que fazem acompanhamento pré-natal pelo SUS na cidade de Xanxerê. Esta 
pesquisa é de caráter transversal, utilizarse-á como meio de coleta de dados 
entrevista face a face e questionários com perguntas fechadas: Sociodemográfico, 
Atividade Física na Gravidez –QAFG e Vigitel, versão reduzida. Resultados: O trabalho 
está em fase de elaboração e organização para continuidade de coleta de dados, 
uma vez que este tem a intenção de dar continuidade a um trabalho já iniciado em 
2021. Conclusão: Acredita-se que serão percebidas relações entre maior nível de 
atividade nas as gestantes com maior nível educacional. 
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